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СПОРТИВНОЕ ПРАВО В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Под спортивным правом понимается комплексная отрасль права, имеющая своим предметом 
общественные отношения по поводу организации и развития физической культуры и спорта, а также 
отношения, складывающиеся в процессе организации и проведения соревнований. Закон Республики 
Беларусь «О физической культуре и спорте» от 4 января 2014 г. № 125-З регулирует отношения в 
этой сфере. 
В настоящее время спортивное право в Республике Беларусь развивается по нескольким 
направлениям. 
Первое направление – разрешение споров в области спорта. Проблема разрешения 
спортивных споров в Республике Беларусь является главной задачей на данный момент. В будущем 
планируется создание направлений по их решению. С улучшением спортивных отношений со 
временем возникнет вопрос о формировании конкретных судов, которые будут анализировать 
спортивные споры. Направления и планы по их развитию уже есть, в будущем планируется создание 
спортивного арбитража. 
Особенностью трудовых контрактов со спортсменами является возможность аренды игроков 
(правда, не во всех странах, видах спорта и лигах). Речь идет о двустороннем соглашении между 
клубами, по которому спортсмен на определенный период времени передается новому клубу. 
Возможность досрочного отзыва игрока либо, напротив, пролонгации аренды определяется в самом 
договоре аренды. 
Одним из важнейших направлений развития национального спортивного права представляется 
международное сотрудничество в этой области. 
Также среди направлений развития спортивного права в Республике Беларусь выделяется 
создание площадок для публичного освещения его проблем и нахождения приемлемых способов их 
разрешения. 
Наблюдается повышение интереса к проблемам спортивного права у молодых ученых, которые 
ведут научные исследования в области спортивного права на уровне магистерских и кандидатских 
диссертаций. 
В Республике Беларусь необходимо определить влияние спортивного права по отношению к 
другим отраслям права, развивать, улучшать и продвигать динамику развития спортивного 
законодательства в стране. Основными задачами является регулирование спортивных отношений, 
правовое регулирование профессионального спорта, спортивные споры, трансферы в спорте, 
социальная защита спортсменов, корректировка судейства и др. 
Кроме того, в Республике Беларусь необходимо установить общую структуру и 
характеристики отдельно по каждому виду спорта, методы его управления и финансирования, 
которое будет осуществляться за счет средств республиканского и местного бюджетов, организаций 
физической культуры и спорта и иных источников, не запрещенных законодательством, а также 
закрепить главное соотношение государственных и негосударственных организаций в управлении и 
развитии спорта. 
Необходимо отметить, что важные шаги в развитии спортивного права в Республике Беларусь 
сделаны. Одно из главных направлений, над которым в ближайшее время предстоит серьезно 
работать, – совершенствование национального законодательства путем создания дополнительных 
гарантий соблюдения прав и защиты законных интересов субъектов спортивных правоотношений. 
 
 
 
 
